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документы от воды были перевезены в хладокомбинаты1. Так же послереволюционные 
газеты вывезли в криокамеру Российской государственной библиотеки2. 
Не только в нашей стране спасённые документы замораживают на 
хладокомбинате. Такие находчивые сотрудники есть и в Австралии. При затоплении 
библиотеки в одном из австралийских университетов использовали охлаждаемые 
прилавки для продажи мороженого. 
Прорывом в науке стало создание специальных жидкостей 3М™ Novec™. Эти 
технологии сегодня начинают применяться в крупнейших музеях мира. В 
Национальном музее естественной истории в Вашингтоне жидкости Novec™ 
использованы для консервации биологических образцов, они же используются в 
качестве носителя для щелочного реагента в процессе деацидификации бумаги при 
сохранении и восстановлении бумаги при сохранении и восстановлении коллекций 
библиотек, фондов, музеев3. 
Жидкости 3М™ Novec™ не коробят бумагу и не размывают краски, обладают 
низкой вязкостью и низким поверхностным натяжением, абсолютной прозрачностью, 
не вступают во взаимодействие ни с какими материалами, абсолютно прозрачны, 
поэтому могут применяться для решения большого круга задач по реставрации и 
консервации экспонатов. Помимо использования данных жидкостей в реставрации, 
их можно применять для тушения пожаров в архива и библиотеках. 3М™ 
Novec™1230 имеет низкое рабочее давление, поэтому при срабатывании установки 
пожаротушения с этим веществом исключается возможность механического 
повреждения экспонатов и оборудования, находящихся в защищаемомпомещении. 
Сегодня реставратор должен идти в ногу со временем и отслеживать появление 
таких новинок. Они не только упрощают его работу, но и продлевают жизнь 
документам, а ведь это и есть его главная цель. 
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СОЗДАНИЕ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
Работы по созданию сайтов архивных учреждений активно ведутся в нашей 
стране уже более пятнадцати лет. В настоящее время собственные сайты имеют все 
федеральные архивы, большинство органов управления архивным делом и 
государственных архивов субъектов Российской Федерации4. 
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При разработке сайта сначала необходимо выбрать доменное имя, которое 
станет основным опознавательным элементом. Понравившееся имя сайта необходимо 
зарегистрировать. Это платная процедура, ее осуществляют компании-регистраторы. 
После процедуры регистрации данные заносятся в центральную базу данных (реестр), 
выдаются документы, подтверждающие ваши юридические права на данное имя1. 
Сам сайт, т. е. все составляющие его файлы, должен располагаться на некоем 
сервере, к которому и будут обращаться пользователи. Предоставление места на 
сервере для размещения на нем сайта называется хостингом. Такую платформу для 
архивов предоставляет сайт «Архивы России». Также бесплатный хостинг можно 
скачать в Интернете2. 
Первые рекомендации по созданию архивного сайта и размещению его в 
Интернет были разработаны Росархивом в 2001 г., согласно им рекомендуется 
помещать на сайт следующую информацию. В первую очередь, это, конечно, 
название архива (полное и сокращенное) и контактная информация. Обязательно 
указать режим работы читального зала и вывесить Правила работы пользователей в 
читальном зала архива. Должен быть раздел «Об архиве» с краткой информацией о 
нем и текстами основных нормативных актов. Обязателен раздел «Деятельность», в 
котором будет основная информация о текущей деятельности архива, 
информировании органов государственной власти, научно-исследовательской работе, 
научно-справочном аппарате (НСА), работе по обеспечению сохранности 
документов, готовящихся публикациях. Рекомендуется размещать виртуальные 
выставки с приложением каталогов или экскурсий, публикации архивных документов 
и их обзоров, результаты исследований по генеалогии. В разделе «Обращения 
граждан» должна быть информация об организации работы по исполнению 
социально-правовых запросов: режим приема, сведения, необходимые для их 
исполнения, языки, на которых принимаются запросы. Перечень услуг, оказываемых 
архивом с разделением на бесплатные и платные и указанием расценок3. 
Очень важным является наличие счётчика посещений сайта. Он поможет вам 
при составлении отчётности и пригодится для анализа работы. Скачать счётчик 
можно в Интернете, иногда он встроен в сайт изначально. Но для того, чтобы ваш 
сайт посещали, нужно его рекламировать4. 
На сайте архива необходим раздел «Новости», где помещаются заголовки 
новостей архивной жизни со ссылками на соответствующие другие разделы сайта, 
временные объявления и т. п., а также новости собственно сайта. Рекомендуется 
организовать электронную подписку на новости и создать раздел «Архив новостей». 
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Необходимым и существенным условием успешного архивного сайта служат средства 
обратной связи. В разделе «Гостевая книга» посетители сайта могут оставить свои 
пожелания. Рекомендуется помещать ответы архива, органа управления архивным делом на 
предложения посетителей сайта и удалять сообщения пользователей, не имеющие 
отношения к назначению этого раздела или нарушающие правила сетевого этикета1. 
В целях защиты пользователя необходимо позаботиться о сохранении 
конфиденциальности и ограничении доступа к сведениям, касающимся их личной и 
семейной тайны, частной жизни, безопасности документов и баз данных, защите от 
несанкционированного проникновения, аутентичности представленных документов и 
других гарантиях. Для предотвращения несанкционированного доступа к своим 
компьютерам архивисты, как и все корпорации, ведомства и предприятия, 
устанавливают фильтры между внутренней сетью и Интернетом, что фактически 
означает выход из единого адресного пространства2. 
После того как пройдены этапы подготовки создания сайта важно провести 
тестирование, чтобы выявить ошибки и затруднения, которые легче решить до запуска 
сайта. Чтобы сайт вызывал позитивные эмоции, желание вернуться на него и 
порекомендовать его своим знакомым, он должен оставаться сайтом, посвященным 
культуре, в любых деталях и мелочах: тексты должны быть написаны грамотно, 
специальная информация – соответствовать нормам и правилам, инструменты для работы 
с видео и картами должны использовать общепринятые и популярные ресурсы, 
информация должна быть предоставлена в общедоступных форматах. Желательно 
использование разносторонних механизмов поиска. Все это позволит создать впечатление 
серьезного ресурса, которому можно доверять и которым удобно пользоваться3. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРХИВОВ РФ 
Подготовка выставок документов является одним из традиционных 
направлений работы государственных архивных учреждений по использованию и 
популяризации документального наследия. В последнее десятилетие она 
активизировалась в связи с появлением новых возможностей и форм 
экспонирования архивных документов, обусловленных развитием 
информационных технологий и совершенствованием техники4. 
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